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En lille Stump Præstehistorie.
Af Forfatter Evald Tang Kristensen, Mølholm ved Vejle.
Hr. Christen Høst var Præst i Torstrup og Horne ved Varde
fra 16. April 1728 til sidst i Aaret 1730, da han forflyttedes til Kirke—
Helsinge og Drøsselbjærg paa Sjælland. I Wibergs Præstehistorie
fortælles, at han var født i Lemvig 1698 og døde 1758, men havde
allerede 1755 faaet sig en Kapellan, der samme Aar tiltraadte Em¬
bedet som hans adjunctus et successor. Deraf kan man med Grund
slutte, at Hr. Christen Høst paa det Tidspunkt maa have været ret
affældig. Han blev gift med Karen Krag Frederiksdatter Holm¬
sted 20. Juli 1729, altsaa mens han endnu var i Torstrup, men ud
over dette har Wiberg intet videre om ham. Det efterfølgende
Regnskab kan da nok have nogen Interesse, det giver da nogen
Forestilling om Manden og hans Færd. Man maa særlig lægge
Mærke til, at han har købt sig en Brændevinskedel med Tilbehør,
t
og at han har blandet Mjød, saa nogen Drikkelse maa han have
haft i sit Hus. Jeg har skrevet det efterfølgende af efter Origi¬
nalen i en gammel Kaldsbog.
Soli deo gloria.
Aar 1728 Onsdagen d. 19. Maj tog jeg venlig og
kjærlig Afsked med Sr. Friderich Holmsted1 og Kjæreste,
begge mine tilkommende Svigerforældre, i hvis Hus
jeg paa 12. Aar havde informeret, og hvis Datter Ka¬
ren Holmsted var mig en 8 Dage tilforne tilsagt, da
jeg paa mellemværende Regning tilforne havde annam¬
met til forestaaende Rejse af forbemeldte Papa 50 Daler
kurant, af hvilke jeg kommende til Stedet Torstrup
havde i Behold: 4 Rdl. 3 Mk. 0 Sk.
I Juli udgivet 1 Pund Sukkerkande 1 Mk. 12 Sk.
1 Kattuntrykker, siden Borgmester i København og Etatsraad
(t 1758). (Red. Anm.)
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I Aug. til min Degn for 2 Prækener 4 Mk.
— 4 Skind til en Trøje 4 Mk.
— Drikkepenge for Harer og Urhøns paa adskil¬
lige Tider 2 Mk.
— til 1ste Messe 1 Td. Rug til Brød 1 Rdl. 2 Mk. 12 Sk.
— 1 dit. Td. til Brændevin 1 Rdl. 3 Mk.
I Okt. 10 Kander Mjød til 1ste Messe 1 Rdl. 1 Mk. 4 Sk.
— For en Fiskedam at grave 2 Mk. 8 Sk.
— Tilsat paa Rejsen til Kjøbenhavn hen og hjem
24 Rdl.
1729 Et Par Strømper 5 Mk.
I Jan. Va Td. salt Hvilling 1 Rdl. 2 Mk. 3 Sk.
— en Ko af Strundsig 3 Rdl. 3 Mk. 8 Sk.
— en Stud — — 5 Rdl. 2 Mk.
I Febr. en Pot Brændevin 8 Sk.
— kjøbt en 7 Aar gi. brun Hoppe af Krarup 13
Daler 0 Mk. 8 Sk.
— Drikkepenge i Hemmet 1 Mk. 8 Sk.
I Marts Hr. Kapitain Hesselberg for 2 Hopper 20 Rdl.
0 Mk. 12 Sk.
— 32 Alen Lærred til 2 Par Lagener 2 Rdl. 3 Mk.
— 6 Kander Mjød og andet 5 Mk.
— For 4 Faar at føde 1 Rdl.
I April 4 Td. Havre 2 Rdl. 2 Mk.
I De'c. 1 Brændevinskjedel vog 4 Lispund 13 Pund å
2 Mk. = 25 Daler 4 Mk. Hat og Pibe 17
Pund å 2 Mk. 4 Sk. = 6 Daler 2 Mk. 4 Sk.
1729 100 Mursten 3 Mk. 8 Sk.
— 2 Kraver at to 1 Sk.
— Kjød i Varde 1 Mk. 8 Sk.
— 10 Pund Kommen å 5 Sk. = 3 Mk. 2 Sk.
— 1 Pund Tælle 1 Rdl.
— en Tyr 2 Daler 4 Mark.
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Blandet Mjød i Oktober og fik af 20 Kander Hon¬
ning 7* Td. Mjød og 6 Pund Voks.
I Juni rejste jeg til Kjøbenhavn for at holde Bryl¬
lup med min Kjæreste, tilsatte paa Rejsen hen og hjem:
Udgift i Kjøbenhavn med Kongebrevstagelse, Præster
og Skolen, Silkehuset og andre Fattige, en Præste- og
kort Kjortel med Paryk til mig selv, Foræring til min
Kjæreste og Søskende, samt en Chaise og Drikkepenge,
in alles 200 Daler.
Christen Høst, Taarstrup.
Kirke-Helsinge.
